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La presente investigación determinó los niveles de agresividad según variables 
sociodemográficas en adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. La 
muestra estuvo conformada por 1084 estudiantes del nivel secundario, cuyas edades 
oscilaron de 14 a 17, pertenecientes a centros educativos públicos, el diseño empleado fue 
el descriptivo comparativo, se empleó una ficha sociodemográfica y el cuestionario CAPI-
A para evaluar la agresividad premeditada e impulsiva. Los resultados permiten evidenciar 
que en general existe una tendencia media en relación a los niveles de agresividad. 
Asimismo, se evidencian diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo y por 
las actividades que realizan en el tiempo libre, con rango promedio mayor para los hombres 
y en aquellos que pasan más tiempo en redes sociales. Por el contrario, no se evidencias 
diferencias según edad, grado, región y tipo de familia.  
Palabras clave: Agresividad, agresividad premeditada, agresividad impulsiva, 




















The present investigation determined the levels of aggressiveness according to 
sociodemographic variables in adolescents of public schools in Nuevo Chimbote, 2019. The 
sample consisted of 1084 secondary level students, whose ages ranged from 14 to 17, 
belonging to centers Public education, the design used was the comparative descriptive, a 
sociodemographic record and the CAPI-A questionnaire were used to assess the 
premeditated and impulsive aggressiveness. The results show that in general there is a 
medium trend in relation to levels of aggressiveness. Likewise, there are statistically 
significant differences in relation to sex and the activities they do in their free time, with a 
higher average rank for men and those who spend more time on social networks. On the 
contrary, there is no evidence of differences according to age, grade, region and type of 
family. 
Keywords: Aggressiveness, premeditated aggressiveness, impulsive aggressiveness, 









     La adolescencia es la etapa de transición y cambios que mayor importancia tiene 
durante el desarrollo humano, siendo fundamental contar con recursos personales, 
sociales y culturales para poder adaptarse y afrontar los diferentes escenarios y 
dificultades que lleguen a presentarse (Borras, 2014). Durante este proceso, muchos 
autores hacen distinciones en cuanto a los roles o funciones que ejercen todos aquellos 
que interactúan con el adolescente, en su mayoría estiman, que los adecuados vínculos 
familiares, el vecindario, la escuela y el estado, juegan un papel trascendental e 
influyente en las adecuadas manifestaciones y desarrollo saludable, tanto físico como 
emocional de los mismos (Fínez y Morán, 2017).  
     Ante esto, es preciso considerar que el poseer y fortalecer adecuadas destrezas, 
capacidades y habilidades personales, al igual que contar con el apoyo emocional por 
parte de las personas con las que se interrelaciona, genera una mayor probabilidad de 
tener estabilidad emocional, aspecto vital que permite hacer frente a las situaciones 
difíciles; sin embargo, cuando los adolescentes, no presentan o perciben apoyo, se 
encuentran en mayor riesgo de presentar dificultades (Pinel, Pérez y Carrión, 2019).  
     Es común relacionar a la adolescencia con una etapa de cambios que trae consigo 
distintos retos, miedos o poca confianza en su entorno; lamentablemente y en la 
actualidad, son más los adolescentes que viven esta fase de su desarrollo desde una 
connotación negativa, compleja y llena de inseguridad hacia su medio, conllevando a 
que perciban menos apoyo e interés por parte de las figuras importantes en su vida 
(García, Ríos, Carrillo y Sabuco, 2018). 
     Entre las diversas conductas poco adecuadas que presentan aquellos adolescentes 
con dificultades para interactuar, sobrellevar dificultades o en situación de riesgo, se 
encuentra la agresividad definida como toda aquella conducta violenta que tiene por 
finalidad lastimar o hacer daño a otra persona (Andreu, 2010). Por ello, se considera que 
la agresividad está presente en la actualidad y es cada vez más frecuente en los 
adolescentes, quienes muestran poca capacidad para controlar sus emociones, 
conduciéndoles a realizar conductas poco asertivas para expresar lo que sienten o como 
alternativa de solución (Quispe y Ortiz, 2018).   
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     Esta problemática se evidencia en diversos contextos, al respecto en Chile, durante 
el 2018, se registraron más de 28mil casos de adolescentes agresivos, quienes 
cometieron diversos delitos (peleas, agresiones, lesiones y hurto) (Ojeda, 2019); en 
Ecuador, según el Observatorio Social, la agresividad entre adolescentes y en las 
familias, es cada vez más frecuente, considerando que 3 de cada 10 niños o adolescentes, 
han sufrido algún tipo de agresión en sus horas o en sus centros educativos, conllevando 
a que este tipo de conductas se normalice y sea cada vez más recurrente (Lara, 2019).  
     En el Perú, las cifras de violencia, van cada vez en aumento, se estima que durante 
los últimos tres años, al menos el 73% de adolescentes y niños, han sido víctimas de 
violencia escolar, al menos una vez o en forma recurrente, por parte de otro compañero 
de estudio (Fernández, 2018). De igual forma, se estima que cerca de 1700 adolescentes 
y jóvenes, se encuentran recluidos en centros penitenciarios, por haber cometido 
agresiones o robos, hacia otros, reflejándose así que los índices van cada vez en aumento 
(Ávila, 2018).  
Esta realidad, se encuentra también presente en el distrito de Chimbote, al respecto, 
Rodas (2019) refiere que, durante el 2018, se registraron 180 casos de agresiones entre 
escolares, los cuales fueron registrados en el programa SíseVe, sin embargo, existen 
muchos otros centros que, por indiferencia, no denuncian este tipo de situaciones, 
conllevando a que los índices de agresividad vayan en aumento.  
     Frente a lo expuesto, se hizo la búsqueda de los trabajos previos. En España, 
(Madrid), García (2017) buscó medir la agresividad en adolescentes de acuerdo a 
características relacionadas a su dinámica familiares, personales y escolares. La muestra 
la conformaron 271 estudiantes de nivel secundario, cuyas edades oscilaron de 10 a 14 
años, se empleó el cuestionario de agresión de Buss y Perry (CABP). Los resultados 
permiten evidenciar que existen diferencias significativas (p<0.05) en las 
manifestaciones de agresividad física entre hombres y mujeres, siendo los primeros más 
agresivos; en relación al tipo de interacción familiar, se evidencia que aquellos padres 
que ejercen un mayor control y guía con sus hijos, presentan menos niveles de 
agresividad, reflejándose así una diferencia en función al estilo de crianza.  
     Muñoz (2012), buscó conocer los niveles de agresividad en adolescentes. La muestra 
estuvo conformada por 296 participantes (148 mujeres y hombres), cuyas edades 
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oscilaron de 14 a 19 años, quienes respondieron al cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry (CABP). Los resultados permiten evidenciar que existen diferencias 
estadísticamente significas (p<0.05) en relación al sexo, siendo los hombres quienes 
presentan mayores niveles de agresividad; a la vez, los resultados permiten determinar 
que las mujeres tienden a presentar mayores niveles de ira y hostilidad (p<0.05) y los 
hombres mayores niveles de agresión física. No se evidencian diferencias en relación a 
la edad o grado.  
     A nivel nacional, Díaz (2017) en Cajamarca, buscó conocer los niveles de 
agresividad en adolescentes, de las zonas rurales y urbanas; la muestra estuvo 
conformada por 196 participantes, quienes respondieron al cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry. Los resultados permiten evidenciar que los adolescentes de la zona urbana, 
presentan semejantes niveles de agresividad que los estudiantes de la zona rural, 
estableciéndose así que no existe una diferencia estadísticamente significativa (p≥.05); 
no encontró diferencias, por sexo, edad o grado.  
     En Huacho, Carbajal y Jaramillo (2015) buscó conocer los niveles de agresividad, 
en estudiantes del nivel secundario. La muestra estuvo conformada por 200 
adolescentes, quienes cursaban del primer al quinto grado, el instrumento empleado, fue 
el cuestionario de Agresión de Buss y Perry. Los resultados indican que el 30% presenta 
niveles altos de agresividad; existencias diferencias significativas (p<0.05) en el sexo, 
siendo los hombres quienes presentan mayores niveles de agresión; no se encontraron 
diferencias por edad y grado.  
     En relación a los fundamentos teóricos en relación a la agresividad, se conceptualiza 
como aquel conjunto de conductas, al ser manifestadas, genera algún tipo de daño físico 
o emocional en otros (Cerezo y Ato, 2010); es considerada como aquel acto que tiene 
por finalidad intimidar u obtener algo, por medio de la agresión, buscando hacer daño a 
los pares o figuras percibidas como amenazantes (Wang et al., 2011). Se asume también, 
como aquel proceso de interacción disfuncional, en el que una o ambas partes, buscan 
generar algún tipo de daño a una o varias personas, a través de expresiones verbales, 
física o mediante gestos (Zuñeda, Llamazares, Marañon y Vásquez, 2016). Y como una 
actitud defensiva, frente a una amenaza real o percibida (Dodge, 1991) así como por las 
dificultades en el procesamiento de la situación, generalizando toda situación como 
negativa (Raine et al., 2006).  
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La conducta agresiva presenta diversas manifestaciones, las cuales son (Juul, 2015): 
a nivel físico, caracterizado por conductas violentas, en las que se busca lastimar, 
lesionar u ocasionar un daño permanente a la otra persona. A nivel emocional, se 
manifiesta en expresiones faciales, así como los gritos, insultos, amenazas o en el tono 
elevado de voz. A nivel cognitivo, la persona comienza a generarse ideas o planes, para 
agredir a otros. A nivel social, es el contexto, en el que la violencia se ejerce, es aceptado 
o promovido. Aunado a esto, se asume que la principal motivación es la de lastimar a 
otro, muchas veces sin buscar obtener algo (Dodge et al., 1997).  
     Por lo tanto, es importante comprender que toda conducta agresiva se genera en un 
determinado contexto y bajo condiciones, como la permisividad, indiferencia o 
tolerancia a este tipo de actos, por parte de la víctima o terceros; cumple una función y 
por lo general, los niveles de intensidad en el agresor tienden a disminuir, al ver su 
objetivo alcanzado (Pérez y Forbes, 2018).  
     Distintos autores plantean gran variedad de causas de las conductas agresivas, sin 
embargo, las principales y más aceptadas son (Garaigordobil, Martínez-Valderrey, y 
Aliri, 2013): La vivencia de eventos dolorosos o traumáticos, entre las cuales se 
considera, el abandono de los familiares, la muerte de un miembro o persona importante 
o la separación de los padres, que puede ocasionar constantes dificultades o problemas, 
originando que el adolescente se vuelva agresivo. El abuso, el haber sufrido de 
constantes maltratos o abuso sexual, ocasiona enfado o vergüenza, conllevando a que 
se muestre agresivo en su entorno. Presentar algún trastorno psicológico, como la 
depresión severa, trastorno en la personalidad, esquizofrenia o bipolaridad. Problemas 
congénitos, como algún tipo de enfermedad neurológica, epilepsia o el haber padecido 
de algún daño cerebral. El consumo de sustancias, algunos adolescentes, comienzan a 
consumir alcohol o drogas, en reuniones o por experimentar los efectos con sus pares, 
sin embargo, cuando la práctica se hace cotidiana, puede ocasionarse una dependencia, 
conllevando a que se muestren agresivos por su adicción. Una pobre autoestima, el 
experimentar poca confianza, una pobre percepción sobre sus capacidades e 
inseguridad, genera que los adolescentes, en ocasiones se muestren agresivos.  
     Existen diversos indicadores de agresividad, durante la adolescencia, sin embargo, 
las condiciones para que la persona manifieste este tipo de conductas, suelen estar 
unidas o por el contrario ser aisladas. Los agresores, buscan en su mayoría intimidar, 
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humillar y someter a otros, utilizando su fuerza o condición, muchas veces sin motivo, 
para aprovecharse siempre de otros, sin embargo, un aspecto importante a considerar, 
es que suelen tener muy poca tolerancia ante las dificultades, no son capaces de expresar 
abiertamente sus emociones. Para Chapi (2012) los agresivos tienen en un inicio muchos 
indicadores, como los constantes desafíos hacia las figuras de autoridad, pocas 
habilidades para interactuar, suelen tener episodios recurrentes de tristeza o 
decaimiento, buscan siempre demostrar su superioridad o fuerza, se ven siempre 
envueltos en discusiones, peleas o malos entendidos.  
     A la vez, la agresividad se explica a partir de diversas aportaciones teóricas. Existe 
la teoría del instinto, desde la cual se considera que toda manifestación agresiva, son 
manifestaciones innatas, que surgen cuando la persona percibe una amenaza externa y 
siente que está en peligro su vida, tranquilidad o que se están infringiendo sus derechos, 
para Shaffer (2009) esto conlleva a manifestar que independiente de la cultura o 
aprendizaje, cada persona tiene grandes pulsiones de agresión reprimidas, que ante 
algunos estímulos se manifiesta.  
     Asimismo, se plantea la teoría del aprendizaje social, que es en la actualidad, el 
enfoque que más aceptación tiene y permite tener una mejor comprensión sobre la 
agresividad, se asume que la conducta es previamente aprendida, a través del proceso 
de observación en otros (figuras paternas, amigos, vecindario o por la cultura), 
conllevando a que la persona desarrolle esquemas inadecuados, que refuerzan las 
creencias negativas sobre las respuestas ante estímulos amenazantes (Breuer, Scharkow 
y Quandt, 2015). Aunado a esto, se asume, que al observar está conducta en otros, los 
adolescentes, tienden a justificar sus acciones, se refuerzan sus creencias, por ende, 
tiende a reaccionar de forma más agresiva en diversas situaciones.  
     Ante lo referido, surge la formulación del problema: ¿Cuáles son los niveles de 
agresividad según factores determinantes en adolescentes de colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019? 
     La presente investigación se justifica teóricamente, debido a que genera 
conocimientos actuales sobre la agresividad y permite tener una mejor comprensión 
sobre su manifestación de acuerdo a características sociodemográficas que con 
evidencia científica y abrirá nuevas expectativas sobre la temática. A nivel práctico, 
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puede ser empleado por otros investigadores como antecedente, fuente de consulta o 
guía para la elaboración de perfiles o programas (talleres, charlas o actividades 
relacionadas con adolescentes agresivos). Asimismo, también es conveniente ya que las 
variables se presentan en el desarrollo de la vida académica de la población estudiada. 
Finalmente se justifica por su importancia práctica ya que los resultados obtenidos 
servirán para la aplicación de talleres de prevención e intervención respecto a la 
problemática encontrada. 
     A partir de la interrogante realizada, el estudio plantea como objetivo general, 
determinar los niveles de agresividad según factores determinantes en adolescentes de 
colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
     Los Objetivos específicos:  
• Identificar los niveles de agresividad según factores determinantes en adolescentes 
de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
• Establecer diferencias en la agresividad según factores determinantes en 
adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
     En relación a las hipótesis, la general busca conocer si: Ha. Existen diferencias en la 
agresividad según factores determinantes en adolescentes de colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019. H0. No existen diferencias en la agresividad según factores 







2.1. Tipo y diseño de investigación.  
     El tipo de estudio es no experimental, debido a que se realizó sin manipular las 
variables, es decir se observaron los fenómenos tal y como se dieron en su contexto 
natural para ser analizados. Del mismo modo, es transversal debido a que la 
investigación se dirigió al estudio de la variable mediante la recopilación de los datos 
e información en un solo momento. 
 
     Se hizo uso del diseño descriptivo comparativo, que tiene por finalidad, describir 
las características y perfiles de una población y compararla con diversos atributos o 
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Donde:  
M = Muestra de investigación. 
X = Observación de la variable agresividad. 
Ox1= Observación referente al sexo de la muestra. 
Ox2= Observación referente a la edad de la muestra. 
Ox3= Observación referente al tipo de familia de la muestra. 
Ox4= Observación referente a las actividades que realiza en sus tiempos libres de la 
muestra. 
Ox5= Observación referente al grado de la muestra. 
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2.3. Población y muestra  
 
Población 
     En la investigación participaron 2765 estudiantes de tercero al quinto grado de 
secundaria con edades que van desde los 14 a hasta 17 años pertenecientes a doce 
colegios públicos de Nuevo Chimbote. 
 
Muestra 
     El tamaño de muestra se estimó considerando un nivel de confianza del 95%, una 
potencia estadística de 95% y una diferencia por sexo de magnitud moderada d=.2193 
(Muñoz, 2012) para una prueba de dos colas aplicando las fórmulas propuestas por 
Abramowitz et. al. (1965) en la Calculadora Online de Soper (2019) o en el Software 
GPOWER 3.1.9.2 de Buchner et. al. (1914), quedando conformada por n=1084 
adolescentes de 14 a 17 años de edad, n1=542 varones y n2=542 mujeres, que serán 
seleccionadas mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. Divididos o 
distribuidos del siguiente modo: 
Cuadro 1 
Selección estratificada de la muestra para el análisis comparativo. 
Institución Educativa Grado 
Población Muestra 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
88021 Alfonso Ugarte 
3 36 41 77 14 16 30 
4 28 27 55 11 11 22 
5 21 21 42 8 8 16 
88024 Las Brisas 
3 12 9 21 5 4 9 
4 11 13 24 4 5 9 
5 12 7 19 5 3 8 
88042 Las Palmas 
3 35 47 82 14 19 33 
4 31 27 58 12 11 23 
5 24 31 55 9 12 21 
88047 Augusto Salazar 
Bondy 
3 107 110 217 41 44 85 
4 80 79 159 31 31 62 
5 92 117 209 36 46 82 
88227 Pedro Pablo 
Atusparia 
3 75 66 141 29 26 55 
4 87 86 173 34 34 68 
5 106 93 199 41 37 78 
88298 Luis Alberto 
Sánchez 
3 23 30 53 9 12 21 
4 22 20 42 9 8 17 
5 28 20 48 11 8 19 
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88336 Gastón Vidal 
Porturas 
3 75 60 135 29 24 53 
4 45 39 84 17 16 33 
5 38 33 71 15 13 28 
88389 Juan valer 
Sandoval 
3 59 57 116 23 23 46 
4 37 59 96 14 23 37 
5 37 47 84 14 19 33 
88417 Constructores del 
saber 
3 23 27 50 9 11 20 
4 14 11 25 5 4 9 
5 11 10 21 4 4 8 
88418 Las Delicias 
3 15 13 28 6 5 11 
4 7 6 13 3 2 5 
5 12 4 16 4 2 6 
89548 El Satélite 
3 2 0 2 1 0 1 
4 4 1 5 2 0 2 
Fe y Alegría 14 
3 75 50 125 29 20 49 
4 70 56 126 27 22 49 
5 45 49 94 17 19 36 
Total 1399 1366 2765 542 542 1084 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
 Adolescentes que cursen del tercer al quinto grado de secundaria.  
 Adolescentes cuyas edades oscilen de 14 a 17 años.  
 Adolescentes que deseen participar en forma voluntaria. 
 
Criterios de inclusión 
 Adolescentes que respondan en forma incorrecta al instrumento.  
 Adolescentes que abandonen la evaluación.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
      Encuesta, la cual según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es un método o 




     El cuestionario a emplear, fue elaborado por Andreu (2010) en Madrid, con la 
intención de evaluar la agresividad, desde dos aspectos la premeditada e impulsiva. 
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Presenta en su versión original 24 ítems con escala Likert y seis con respuesta 
dicotómica. Puede ser aplicado de forma individual o colectiva, a estudiantes del 
nivel secundario, cuyas edades oscilen de 14 a 17 años.  
  
Validez y confiabilidad 
     En relación a la validez, se evidencia una correlación estadísticamente significa 
entre los ítems, asimismo, se hizo el análisis de validez convergente con el BIS-11 y 
el RPQ cuestionario de agresividad reactiva y proactiva, determinándose valores 
altamente significativos en las correlaciones. Presenta una confiabilidad, de 0.83 para 
la escala general (Andreu, 2010).  
 
En la presente investigación, se obtuvieron las propiedades psicométricas del 
instrumento, a través del análisis factorial confirmatorio, el cual evidencia un mejor 
ajuste a partir de un modelo unidimensional, encontrándose índices de ajuste global 
como la razón de verosimilitud X2/gl < 3 (Carmines y McIver, 1981), SRMR< .08 
(Hu y Bentler, 1999), RMSEA< .05 y pclose>.05 (Browne and Cudeck, 1993); en 
los índices de ajuste comparativo IFI>.90 y TLI>.90 (Bolen, 1989) además CFI>.90 
(Bentler, 1990) y en los índices de ajuste parsimonioso PCFI>.50 (James, Mulaik y 
Brett, 1982) y PNFI>.50 (James, Mulaik y Bentler, 1982).  
 
La confiabilidad fue obtenida a partir del coeficiente Omega de McDonald, la cual 
presenta un alfa de .85 (IC95%: 825 - .876) en el modelo unifactorial.  
 
2.5. Procedimiento 
Para la realización de la investigación, se procedió a obtener los permisos 
correspondientes en las diferentes instituciones, entregándoles una solicitud. Con 
aquellos colegios que permitieron la evaluación, se realizaron las coordinaciones 
respectivas en relación a los días y horas de evaluación, además se les explicó los 
objetivos y criterios éticos a tener en cuenta.  
2.6. Método de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó aplicando tablas de distribución de frecuencias absolutas 
simples y relativas porcentuales para describir los niveles de agresividad según cada 
factor de comparación, además se aplicaron las pruebas de Normalidad de 
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Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk con las que se identificó una distribución 
asimétrica en al menos uno de los grupos a comparar, decidiéndose realizar el análisis 
comparativo mediante las pruebas U de Mann-Whitney y el test de Kruskal Wallis y 
considerando un Alfa de 0.05 para contrastar las hipótesis planteadas. 
2.7. Aspectos éticos 
Se sostuvo diferentes entrevistas con cada uno de los directores de las instituciones 
educativas, a cada uno se le dio un consentimiento informado donde autorizó y 
evidenció su pleno conocimiento del estudio realizado. 
De la misma manera, a cada participante se le brindó información sobre los criterios e 
indicaciones a seguir, enfatizando en la beneficencia, la protección de su anonimato, 





III. RESULTADOS  
Tabla 1 
Nivel de agresividad según factores determinantes en adolescentes de colegios públicos 
de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Factores determinantes 
Nivel de Agresividad 
Total 
Alto Medio Bajo 
F % F % F % f % 
Edad         
14 35 15 134 58 64 27 233 100 
15 87 24 172 48 100 28 359 100 
16 65 20 171 52 91 28 327 100 
17 46 28 70 42 49 30 165 100 
Total 233 21 547 50 304 28 1084 100 
Sexo         
Varones 129 24 280 52 133 25 542 100 
Mujeres 104 19 267 49 171 32 542 100 
Total 233 21 547 50 304 28 1084 100 
Grado         
3ro 78 20 211 53 109 27 398 100 
4to 84 24 173 49 94 27 351 100 
5to 71 21 163 49 101 30 335 100 
Total 233 21 547 50 304 28 1084 100 
Región de procedencia         
Costa 210 21 492 50 282 29 984 100 
Sierra 18 26 37 53 15 21 70 100 
Selva 5 17 18 60 7 23 30 100 
Total 233 21 547 50 304 28 1084 100 
Tipo de familia         
Nuclear 117 22 271 50 152 28 540 100 
Extensa 50 21 123 52 65 27 238 100 
Monoparental madre 54 22 121 49 70 29 245 100 
Monoparental padre 7 17 21 51 13 32 41 100 
Ensamblada 5 26 11 58 3 16 19 100 
Acogida 0 0 0 0 1 100 1 100 
Total 233 21 547 50 304 28 1084 100 
Actividad de tiempos libres         
Ayuda en casa 14 6 99 42 121 52 234 100 
Redes sociales 133 30 231 51 85 19 449 100 
Salir con amigos 55 24 113 50 59 26 227 100 
Ver Televisión 31 18 104 60 39 22 174 100 
Total 233 21 547 50 304 28 1084 100 




En la Tabla 1, se aprecia una agresividad de nivel medio en un 58% de los adolescentes 
de 14 años, en un 48% en los adolescentes de 15 años, en un 52% de los adolescentes de 
16 años y en un 42% de los adolescentes de 17 años, destacando una tendencia hacia un 
nivel bajo en los cuatro grupos de los colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019.  
Del mismo modo, se observa una agresividad de nivel medio en un 52% de los 
adolescentes varones y en un 49% en las mujeres con una tendencia hacia un nivel bajo 
en un 32% de las adolescentes. También, se manifiesta una agresividad de nivel medio 
en un 53% de los adolescentes de 3er grado, en un 49% de los adolescentes de 4to grado 
y en un 49% de los adolescentes de 5to grado, con una tendencia hacia un nivel bajo en 
los adolescentes de los tres grados en los colegios públicos. 
Además, se muestra una agresividad de nivel medio en un 50% con tendencia hacia un 
nivel bajo en un 29% de los adolescentes provenientes de la Costa, un nivel medio en un 
60% con tendencia hacia un nivel bajo en los adolescentes provenientes de la Selva y un 
nivel medio en un 53% con tendencia hacia un nivel alto en un 26% de los adolescentes 
provenientes de la Sierra varones y en un 49% en las mujeres con una tendencia hacia un 
nivel bajo en un 32% de las adolescentes de las instituciones educativas nacionales. 
Asimismo, se evidencia una agresividad de nivel medio en un 50% de los adolescentes 
provenientes de familias nucleares, en un 52% de los provenientes de una familia Extensa, 
en un 49% de los provenientes de una familia monoparental con la madre, en un 51% de 
los provenientes de una familia monoparental con el padre, con una tendencia hacia un 
nivel bajo en los cuatro grupos, además un nivel medio en un 58% con tendencia hacia 
un nivel alto en un 26% de los provenientes de familias Ensambladas y un nivel bajo en 
el 100% de los adolescentes de Familias de acogida de los colegios evaluados. 
Por último, en esta tabla se encuentra una agresividad de nivel bajo en un 52% de los 
adolescentes que en sus tiempos libres ayudan en casa, un nivel medio en un 50% de los 
adolescentes que salen con amigos y en un 60% de los adolescentes que en sus tiempos 
libres ven televisión, y con tendencia hacia un nivel bajo en ambos grupos, además un 
nivel medio en un 51% con tendencia hacia un nivel alto en un 30% de los adolescentes 
que en sus tiempos libres lo dedican a navegar por las redes sociales en los colegios 





Prueba de diferencias en la Agresividad según factores determinantes en adolescentes de 






Edad      
14 233 521.55 X2=2.88 gl=3 .410 
15 359 559.26    
16 327 531.34    
17 165 557.73    
Total 1084     
Sexo     
Varones 542 567.95 Z=-2.68 .007 
Mujeres 542 517.05   
Total 1084    
Grado      
3ro 398 539.15 X2=4.45 gl=2 .108 
4to 351 568.85    
5to 335 518.87    
Total 1084     
Región de procedencia      
Costa 984 540.33 X2=1.65 gl=2 .438 
Sierra 70 585.67    
Selva 30 512.93    
Total 1084     
Tipo de familia      
Nuclear 540 537.04 X2=5.55 gl=5 .353 
Extensa 238 555.11    
Monoparental madre 245 542.12    
Monoparental padre 41 510.93    
Ensamblada 19 640.05    
Acogida 1 26.00    
Total 1084         
Actividad de tiempo libre      
Ayuda en casa 234 356.15 X2=115.25 gl=3 <.001 
Redes sociales 449 622.84    
Salir con amigos 227 575.71    
Ver Televisión 174 542.48    
Total 1084         
Nota: N: Tamaño del grupo; RP: Rango promedio, X2: Chi cuadrado, Z: valor estándar, gl: grados de 
libertad; p: Significancia 
 
En la Tabla 2, se muestra una diferencia no significativa (p≥.05) entre los rangos 
promedios de la Agresividad por edades en los adolescentes de colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019. También, se  evidencia una diferencia estadísticamente 
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significativa (p<.05) en los rangos promedios de la Agresividad entre varones y mujeres 
adolescentes de colegios estudiados. Pero, se manifiesta una diferencia no significativa 
(p≥.05) en los rangos promedios de la Agresividad entre adolescentes de 3er, 4to y 5to 
grado. Asimismo, se detalla una diferencia no significativa (p≥.05) en los rangos 
promedios de la Agresividad entre adolescentes evaluados que provienen de la Costa, 
Sierra y Selva. De modo similar, se encuentra una diferencia no significativa (p≥.05) en 
los rangos promedios de la Agresividad entre adolescentes que provienen de los diferentes 
tipos de familia de los colegios investigados. Sin embargo, se halla una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) en los rangos promedios de la Agresividad según 
la actividad que realizan en su tiempo libre, con un rango promedio más bajo en los 
adolescentes que ayudan en casa (RP=356.15) y un rango promedio más alto en los 
adolescentes que navegan en sus redes sociales (RP=622.84) durante sus tiempos libres 































En relación a los resultados se aprecia que:  
Existe una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) en los rangos promedios 
de la Agresividad entre varones y mujeres adolescentes de colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019, con un rango promedio mayor en los hombres, datos que se 
aprecian de igual forma en los resultados de niveles. Esto puede ser comprendido a 
partir de diversos factores, uno de ellos es el biológico, ya que, durante la 
adolescencia, la testosterona en los hombres sufre un incremento y por ende, muchas 
veces la falta de experiencia en el control de emociones, conlleva a que respondan 
con agresividad ante los diversos estímulos (Nguyenet al., 2013); otro aspecto, que 
deriva a que los hombres presenten esta mayor dificultad, es por la cultura, la cual 
otorga un papel más dominante y refuerza las conductas basadas en la agresión, 
golpes, castigos o intimidaciones, conllevando a que este tipo de creencias sean 
estimuladas y normalizadas (Gallup, O ́Brien y Wilson, 2010). Resultados similares 
fueron encontrados García (2017), Muñoz (2012) y Carbajal y Jaramillo (2015) 
quienes, en sus investigaciones, determinaron que los hombres, tienden a presentar 
mayores niveles de agresividad, lo que provoca que ante situaciones que perciben 
como amenazantes o incómodas, su respuesta tenga la finalidad de intimidar u 
obtener algo, por medio de la agresión, buscando hacer daño a los pares o figuras 
percibidas como amenazantes (Wang et al., 2011). Sumado a esto, es importante 
tomar en cuenta que, toda conducta agresiva, se genera en un determinado contexto 
y suele ser permitida, existe indiferencia por parte de quienes la observan o tolerancia 
a este tipo de actos, por parte de la víctima o terceros; conllevando a que los niveles 
de intensidad en el agresor se mantengan y disminuyan, al ver su objetivo alcanzado 
(Pérez y Forbes, 2018); al respecto Bandura (1971) desde una perspectiva basada en 
el aprendizaje social, refiere, que toda conducta se aprenda en base a la observación, 
moldeado a partir de lo que aprecia en otros y que, en este contexto, refuerza las 
conductas agresivas. 
Los resultados, muestran además una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) en los rangos promedios de la Agresividad según la actividad que realizan en 
su tiempo libre, con un rango promedio más bajo en los adolescentes que ayudan en 
casa (RP=356.15) y un rango promedio más alto en los adolescentes que navegan en 
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sus redes sociales (RP=622.84) durante sus tiempos libres en los colegios públicos 
de Nuevo Chimbote, 2019. Es decir, aquellos estudiantes que tienden a pasar más 
tiempo con sus familias, presentan menos rasgos agresivos, al respecto, Samper y 
col. (2008) consideran que la familia, ejerce una influencia positiva sobre los 
adolescentes, al emplear adecuados estilos de crianza, afecto, consideración, sobre 
todo, cuando reflejan interés en las emociones y las actividades que realizan, aspectos 
que reflejan protección y llegan a tener una influencia positiva entre los integrantes. 
En relación a los adolescentes, que tienden a presentar mayor agresividad y pasan 
sus ratos libres en redes sociales, este pasatiempo, suele originarse a partir de una 
dificultad para socializar, establecer lazos afectivos reales y como una forma de 
escape (de problemas familiares, sociales o escolares). En relación a ello, se asume 
que la cultura ejerce influencia sobre la agresividad en los adolescentes, motivando 
a que realicen actividades que son consideradas como adecuadas, como pasar la 
mayor parte de su tiempo libre en redes sociales, internet y juegos en línea, donde 
suele ser común las agresiones verbales, conllevando a que este tipo de conductas, 
formen parte de su repertorio de respuestas (Hermoza, 2017) (Matalinares et al., 
2013), evidenciando así una carencia de habilidades para interactuar en forma 
asertiva (Domínguez e Ibañez, 2016). Asimismo, se asume que la tecnología y los 
diversos aparatos tecnológicos, suelen ser una ventana abierta a mostrar y estimular 
conductas agresivas, viéndose los jóvenes, expuestos a cualquier tipo de información, 
la cual muchas veces no suele ser supervisada, es fácil de encontrar y se normaliza 
entre los pares (Wu et al., 2014) (Wei, 2007). Al respecto, las conductas agresivas, 
suelen presentarse por dificultades para para interactuar, suelen tener episodios 
recurrentes de tristeza o decaimiento, aislándose del entorno, frente a la frustración 
buscan siempre demostrar su superioridad o fuerza, se ven siempre envueltos en 
discusiones, peleas o malos entendidos (Chapi, 2012). 
Sin embargo, los resultados evidencian que existe una diferencia no significativa 
(p≥.05) entre los rangos promedios de la Agresividad por edades, grados, lugar de 
procedencia y tipo de familia en adolescentes de colegios públicos de Nuevo 
Chimbote, 2019. Esto permite comprender, que estás características 
sociodemográficas en la población, no es determinante o no permite diferenciar 
conductas agresivas en su proceso de interacción diaria; en relación a esto, se puede 
tomar en cuenta la aportación realizada por Díaz (2017), en su investigación, no 
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encontró diferencias en adolescentes de zonas rurales y urbanas, considerando que 
en la actualidad los patrones culturales, promueven y tienden a normalizar este tipo 
de conductas, reflejándose en cualquier contexto. A la vez, el tipo de familia, es decir, 
la clasificación establecida, de acuerdo a los miembros que componen el círculo 
familiar que presentan los adolescentes evaluados, no permiten generar una 
distinción o diferencia al momento de responder en forma agresiva, sin embargo, la 
agresividad es una conducta que se encuentra presente en su repertorio de respuestas.  
En base a los resultados obtenidos, se puede considerar que los adolescentes varones 
y aquellos que tienden a pasar ratos libres en redes sociales, presentan diferencias 
mayores en relación a la agresividad, determinando así que, aspectos como la cultura, 
los estilos de crianza y el poco control que se ejerce sobre los hábitos y percepciones 
que mantienen los adolescentes, conlleva a que tengan dificultades para controlar sus 
emociones, presenten inadecuadas habilidades sociales y tengan reacciones poco 















V. CONCLUSIONES.  
     De acuerdo a lo considerado en esta investigación y a la interpretación de los 
resultados obtenidos, se concluyó que: 
Primero: En cuanto a los niveles de agresividad, se evidencia en general una 
tendencia media según los factores determinantes en adolescentes de 
colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
Segundo: Se obtiene un nivel medio con tendencia baja de agresividad según edad, 
grado y región de procedencia; con respecto a la edad y tipo de familia, 
presentan el mismo nivel con una tendencia alta de agresividad en ciertas 
categorías. 
Tercero: Se evidencian diferencias estadísticamente significativas en relación al 
sexo y las actividades que realizan en el tiempo libre, además, no se 
evidencian diferencias significativas según edad, grado, región de 
procedencia y tipo de familia en adolescentes de colegios públicos de 















VI. RECOMENDACIONES.  
Primero: Comunicar los resultados obtenidos a los responsables de velar por e bienestar 
y desarrollo emocional de los estudiantes, en los centros educativos y puedan 
conocer la realidad presente, y a partir de esto, realizar coordinaciones con 
tutores y docentes, para generar un proceso de mejora.  
Segundo: Realizar una charla psicoeducativa con los padres, para que puedan conocer 
los resultados obtenidos y se les brinde pautas, herramientas o consejos y puedan 
establecer mejores lazos familiares y a la vez, puedan conocer la importancia de 
estimular mejores hábitos en sus hijos.  
Tercero: Realizar programas basados en el enfoque cognitivo conductual, donde se 
busque cambiar las ideas relacionadas a las respuestas agresivas y puedan ser 
sustituidas por creencias basadas en el respeto, empatía y tolerancia hacia otros.  
Cuarto: Realizar talleres de relajación, donde se les brinde a los adolescentes, 
herramientas que les ayuden a hacer frente a situaciones que puedan percibir 
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Anexo 1. Matriz de consistencia lógica de la investigación 
 
Título: Factores determinantes en la agresividad en adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Marco Teórico Método 
¿Cuáles son 













Determinar los niveles 
de agresividad según 
factores determinantes 
en adolescentes de 
colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
General 
Ha. Existen diferencias en la 
agresividad según factores 
determinantes en adolescentes 
de colegios públicos de Nuevo 
Chimbote, 2019.  
 
H0.No existen diferencias en 
la agresividad según factores 
determinantes en adolescentes 
































































Causas de la 
agresividad.  
 
Se hará uso del diseño 
descriptivo comparativo, 
que tiene por finalidad, 
describir las características 
de una población y 
compararla con diversos 
atributos o cualidades, para 
buscar establecer 
diferencias (Hernández, 










La población fue de 1084 
estudiantes de 14 a 17 años 
de tercero, cuarto y quinto 
de secundaria de 12 
instituciones educativas de 






Identificar los niveles de 
agresividad según 
factores determinantes 
en adolescentes de 
colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H1. Existen diferencias en la 
agresividad según edad en 
adolescentes de colegios 
públicos de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
H0. No existen diferencias en 
la agresividad según edad en 
adolescentes de colegios 




en la agresividad según 
factores determinantes 
en adolescentes de 
colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
H2. Existen diferencias en la 
agresividad según el sexo en 
adolescentes de colegios 
públicos de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
H0. No existen diferencias en 
la agresividad según el sexo 
en adolescentes de colegios 




Anexo 2. Instrumento 
 
 
Edad: (    ) años  Sexo: Masculino   Femenino   Grado: (         ) 
 
Institución educativa: _____________________________   
 
Yo soy de la:  Costa    Sierra            Selva 
 
Personas con las que vive:  
 Mamá  
 Papá  
 Hermanos(as): 1   2  3   >3 
 Abuelos  
 Tíos  
 
Mis padres son más: 
Autoritarios    Condescendientes     Conversan conmigo al tomar decisiones 
 
Mis padres se encuentran:  
 Casados           Conviven   Divorciados o separados    
 
¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?   










A continuación, encontrarás una serie de frases que tienen que ver con diferentes formas 
de pensar, sentir y actuar. Lee atentamente cada una de ellas y elige la respuesta que mejor 
refleje tu grado de acuerdo o desacuerdo con lo que dice la frase. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas, por lo que es importante que contestes de forma sincera. Por 
favor, tampoco pases mucho tiempo decidiendo las respuestas y señala lo primero que 
hayas pensado al leer cada una de las frases. 





 1 2 3 4 5 
1. Creo que discuto con los demás porque soy agresivo.      
2. Algunas de las peleas que he tenido han sido por venganza.      
3. Pienso que últimamente he sido más agresivo de lo normal.      
4. Ser agresivo me ha permitido tener poder sobre los demás y 
mejorar mi nivel social. 
     
5. Cuando me peleo con alguien, cualquier cosa me pone nervioso.      
6. Planifico las peleas que voy a tener.      
7. Suelo discutir cuando estoy de mal humor.      
8. Me alegro de que sucedieran algunas de las discusiones que he 
tenido. 
     
9. A menudo mi molestia se dirige a una persona en concreto.      
10. Durante una pelea siento que pierdo el control de mí mismo.      
11. Me he sentido tan presionado que he llegado a reaccionar de 
forma agresiva. 
     
12. Pienso que la persona con la que discutí́ realmente se lo merecía.      
13. Cuando discuto con alguien, me siento confundido.      
14. Algunas de las peleas que he tenido realmente las he deseado.      
15. Pienso que en algunas peleas, se me ha ido la mano.      
16. Me suelo poner nervioso o alterado antes de reaccionar de manera 
agresiva. 
     
17. Conocía a muchas de las personas con las que me he peleado.      
18. Creo que mi manera de reaccionar ante las provocaciones es 
excesiva y desproporcionada. 




Ficha técnica del cuestionario 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 




Autor: Manuel Andreu Rodríguez (2010). 
Adaptación: Analinda Ynes Carranza Escudero (2019). 
3) N° de ítems 8 
4) Administración Individual y colectiva. 
5) Duración 15 minutos. 
6) Población 
Adolescentes estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de 
14 a 17 años. 
7) Finalidad Evaluar las conductas agresivas en estudiantes.  
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa la agresividad desde dos enfoques: 
Agresividad Premeditada sus ítems son 3 y 7, e Impulsiva  sus ítems son: 10, 11, 
12,15 y 16. Para obtener la puntuación se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: Fue obtenida a partir del coeficiente Omega de McDonald, la cual 
presenta un alfa de .85 (IC95%: 825 - .876) en el modelo unifactorial.  
Validez: En la presente investigación, se obtuvieron las propiedades psicométricas 
del instrumento, a través del análisis factorial confirmatorio, el cual evidencia un 
mejor ajuste a partir de un modelo unidimensional, encontrándose índices de ajuste 
global como la razón de verosimilitud X2/gl < 3 (Carmines y McIver, 1981), SRMR< 
.08 (Hu y Bentler, 1999), RMSEA< .05 y pclose>.05 (Browne and Cudeck, 1993); 
en los índices de ajuste comparativo IFI>.90 y TLI>.90 (Bolen, 1989) además 
CFI>.90 (Bentler, 1990) y en los índices de ajuste parsimonioso PCFI>.50 (James, 
Mulaik y Brett, 1982) y PNFI>.50 (James, Mulaik y Bentler, 1982).  
11) Observaciones:  
Se obtiene las puntuaciones a través de un baremo de forma global; este baremo 
tiene 3 categorías: ALTO, MEDIO y BAJO. 
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Índices de ajuste del Test de Agresividad. 
Modelo 
A. Absoluto A. Comparativo A. Parsimonioso 
X2/gl SRMR RMSEA Pclose IFI TLI CFI PNFI PCFI AIC 
Oblicuo 5.86 .0487 .066 .000 .909 .896 .909 .782 .796 858.5 
Unifactorial 2.15 .0193 .033 .980 .992 .988 .992 .703 .708 74.9 
Nota:  Método de estimación: Máxima Verosimilitud 
X2/gl:  Razón de verosimilitud 
SRMR:  Raíz media residual estandarizada 
RMSEA: Media cuadrática de aproximación 
IFI:  Índice de bondad incremental 
TLI:   Índice de ajuste de Tuker-Lewis 
CFI:  Índice de ajuste comparativo 
PNFI:  Índice normado de ajuste parsimonioso 
PCFI:  Índice de ajuste comparativo parsimonioso 
AIC:  Criterio de Información de Akaike 
 
En la tabla 3, se denotan los índices de ajuste de los modelos del Test de Agresividad, 
encontrándose valores satisfactorios en los índices de ajuste global como la razón de 
verosimilitud X2/gl < 3 (Carmines y McIver, 1981), SRMR< .08 (Hu y Bentler, 1999), 
RMSEA< .05 y pclose>.05 (Browne and Cudeck, 1993); en los índices de ajuste 
comparativo IFI>.90 y TLI>.90 (Bolen, 1989) además CFI>.90 (Bentler, 1990) y en los 
índices de ajuste parsimonioso PCFI>.50 (James, Mulaik y Brett, 1982) y PNFI>.50 
(James, Mulaik y Bentler, 1982), con igual AIC para el modelo unifactorial. 
Descartándose el modelo oblicuo por una multicolinealidad representada en una 
correlación mayor a ,90 entre los factores latentes y por presentar índices insatisfactorios 







Índices de validez convergente y discriminante 
MODELO Convergencia Discriminante 
Factor AVE F1 F2 
OBLICUO    
F1. A. Premeditada .36 .60  
F2. A. impulsiva .40 .90 .63 
UNIFACTORIAL    
FG. Agresividad .45     
En la Tabla 4, se muestran los índices de convergencia, con valores de AVE<.50 en los 
factores de ambos modelos, señalando que más del 50% de la variabilidad en el factor 
general se debe al azar, además la relación entre los factores con sus propios ítems es 
menor a la relación entre factores evidenciando ausencia de validez discriminante de los 
factores. 
Tabla 5 
Índices de confiabilidad del Test de Agresividad 
MODELO 
N de ítems 
Confiabilidad 
Factor Omega IC95% 
OBLICUO     
F1. A. Premeditada 7 .791 .767 .815 
F2. A. impulsiva 11 .879 .853 .905 
UNIFACTORIAL     
FG. Agresividad 8 .850 .825 .876 
Nota: IC95%: Intervalo de confianza al 95% 
Los modelos mostrados en la figura 1 y 2, presentan cargas factoriales estandarizadas 
diferentes para cada ítem, caracterizándose como modelos de medición congenérico, 
estimándose la confiabilidad de los factores mediante el coeficiente Omega de McDonald, 
con un valor de .791 (IC95%: .767 - .815) en el factor Agresividad premeditada y de .879 
(IC95%: 853 - 905) en el factor de Agresividad Impulsiva, además un valor de .850 




Pruebas de Normalidad de la Agresividad por edad y sexo en la muestra normativa 
Variable Categoría 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl P 
Edad 14 .080 265 <.001 
15 .068 357 . <.001 
16 .088 344 <.001 
17 .072 134 .087 
Sexo Varones .064 571 <.001 
Mujeres .078 529 <.001 
 
Tabla 7 







Varones 571 557.4 318270.5 -.748 .454 
Mujeres 529 543.1 287279.5   
Total 1100         
Nota: N: Tamaño del grupo; RP: Rango promedio: Z: valor estándar, gl: grados de 
libertad; p: Significancia 
 
Tabla 8 




X2 Gl P 
14 265 559.13 1.481 3 .687 
15 357 561.81    
16 344 537.44    
17 134 536.82    





Normas percentilares de la Agresividad 
Pc Agresividad Nivel 
99 40 Alto 
95 31  
90 28  
85 27  
80 26  
75 24 Medio 
70 23  
65 22  
60 21  
55 20  
50 19  
45 18  
40 17  
35 16  
30 15  
25 13 Bajo 
20 12  
15 11  
10 10  
5 9  
1 8  
N 1100 N 
Media 19.1 Media 
Mediana 19 Mediana 
Moda 20 Moda 
Desviación estándar 6.9 Desviación estándar 
Asimetría .25 Asimetría 
Curtosis -.69 Curtosis 
Mínimo 8 Mínimo 




Pruebas de Normalidad de la Agresividad según factores de variación adolescentes de 
colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
Factor Categoría Estadístico gl p 
Edada 14 .072 233 .005 
 15 .083 359 <.001 
 16 .093 327 <.001 
 17 .099 165 <.001 
Sexoa Varones .069 542 <.001 
 Mujeres .087 542 <.001 
Gradoa 3 .072 398 <.001 
 4 .084 351 <.001 
 5 .092 335 <.001 
Procedenciab Costa .968 984 <.001 
 Sierra .964 70 .040 
 Selva .970 30 .535 
Tipo de familiab Nuclear .966 540 <.001 
 Extensa .970 238 <.001 
 Monoparental madre .967 245 <.001 
 Monoparental padre .949 41 .067 
 Ensamblada .978 19 .910 
Actividad en tiempo librea Ayuda en casa .142 234 <.001 
 Redes sociales .067 449 <.001 
 Salir con amigos .093 227 <.001 
  Ver Televisión .069 174 .044 
Nota: a: Kolmogorov-Smirnov; b: Shapiro-Wilk; gl: grados de libertad; p: Significancia. 
 
En la tabla 10, se muestran p-valores menores a ,05 en al menos una de las categorías de 
comparación, señalando una distribución diferente a la distribución normal en los 
puntajes de la Agresividad en los grupos comparados en adolescentes de colegios 












































































































Anexo 5.  Base de datos para validación 




















Base de datos para validación 



















Base de datos de diferencias 



















Base de datos de diferencias 

















Anexo 6. Artículo Científico 
1. TÍTULO: 
Factores determinantes en la agresividad en adolescentes de colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
2. AUTORA: 
Analinda Ynes Carranza Escudero, analinda.carranza@gmail.com 
 
3. RESUMEN: 
La presente investigación determinó los niveles de agresividad según variables 
sociodemográficas en adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 
2019. La muestra estuvo conformada por 1084 estudiantes del nivel secundario, 
cuyas edades oscilaron de 14 a 17, pertenecientes a centros educativos públicos, 
el diseño empleado fue el descriptivo comparativo, se empleó una ficha 
sociodemográfica y el cuestionario CAPI-A para evaluar la agresividad 
premeditada e impulsiva. Los resultados permiten evidenciar que en general existe 
una tendencia media en relación a los niveles de agresividad. Asimismo, se 
evidencian diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo y por las 
actividades que realizan en el tiempo libre, con rango promedio mayor para los 
hombres y en aquellos que pasan más tiempo en redes sociales. Por el contrario, 
no se evidencias diferencias según edad, grado, región y tipo de familia.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Agresividad, agresividad premeditada, agresividad impulsiva, adolescentes, 
variables sociodemográficas.  
 
4. ABSTRACT: 
The present investigation determined the levels of aggressiveness according to 
sociodemographic variables in adolescents of public schools in Nuevo Chimbote, 
2019. The sample consisted of 1084 secondary level students, whose ages ranged 
from 14 to 17, belonging to centers Public education, the design used was the 
comparative descriptive, a sociodemographic record and the CAPI-A 
questionnaire were used to assess the premeditated and impulsive aggressiveness. 
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The results show that in general there is a medium trend in relation to levels of 
aggressiveness. Likewise, there are statistically significant differences in relation 
to sex and the activities they do in their free time, with a higher average rank for 
men and those who spend more time on social networks. On the contrary, there is 
no evidence of differences according to age, grade, region and type of family. 
 
KEYWORDS:  
Aggressiveness, premeditated aggressiveness, impulsive aggressiveness, 
adolescents, sociodemographic variables. 
 
5. INTRODUCCIÓN: 
La adolescencia es la etapa de transición y cambios que mayor importancia tiene 
durante el desarrollo humano, siendo fundamental contar con recursos personales, 
sociales y culturales para poder adaptarse y afrontar los diferentes escenarios y 
dificultades que lleguen a presentarse (Borras, 2014). Durante este proceso, 
muchos autores hacen distinciones en cuanto a los roles o funciones que ejercen 
todos aquellos que interactúan con el adolescente, en su mayoría estiman, que los 
adecuados vínculos familiares, el vecindario, la escuela y el estado, juegan un 
papel trascendental e influyente en las adecuadas manifestaciones y desarrollo 
saludable, tanto físico como emocional de los mismos (Fínez y Morán, 2017). Sin 
embargo, cuando los adolescentes, no presentan o perciben apoyo, se encuentran 
en mayor riesgo de presentar dificultades (Pinel, Pérez y Carrión, 2019).  
Entre las diversas conductas poco adecuadas que presentan aquellos adolescentes 
con dificultades para interactuar, sobrellevar dificultades o en situación de riesgo, 
se encuentra la agresividad definida como toda aquella conducta violenta que tiene 
por finalidad lastimar o hacer daño a otra persona (Andreu, 2010). Por ello, se 
considera que la agresividad está presente en la actualidad y es cada vez más 
frecuente en los adolescentes, quienes muestran poca capacidad para controlar sus 
emociones, conduciéndoles a realizar conductas poco asertivas para expresar lo 
que sienten o como alternativa de solución (Quispe y Ortiz, 2018).  
Esta problemática se evidencia en diversos contextos internacionales y nacionales, 
en el Perú, las cifras de violencia, van cada vez en aumento, se estima que durante 
los últimos tres años, al menos el 73% de adolescentes y niños, han sido víctimas 
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de violencia escolar, al menos una vez o en forma recurrente, por parte de otro 
compañero de estudio (Fernández, 2018). De igual forma, se estima que cerca de 
1700 adolescentes y jóvenes, se encuentran recluidos en centros penitenciarios, 
por haber cometido agresiones o robos, hacia otros, reflejándose así que los 
índices van cada vez en aumento (Ávila, 2018).  
Esta realidad, se encuentra también presente en el distrito de Chimbote, al 
respecto, Rodas (2019) refiere que, durante el 2018, se registraron 180 casos de 
agresiones entre escolares, los cuales fueron registrados en el programa SíseVe, 
sin embargo, existen muchos otros centros que, por indiferencia, no denuncian 
este tipo de situaciones, conllevando a que los índices de agresividad vayan en 
aumento.  
Ante lo referido, surge la formulación del problema: ¿Cuáles son los niveles de 
agresividad según factores determinantes en adolescentes de colegios públicos de 
Nuevo Chimbote, 2019? 
 La presente investigación se justifica teóricamente, debido a que genera 
conocimientos actuales sobre la agresividad y permite tener una mejor 
comprensión sobre su manifestación de acuerdo a características 
sociodemográficas que con evidencia científica y abrirá nuevas expectativas sobre 
la temática. A nivel práctico, puede ser empleado por otros investigadores como 
antecedente, fuente de consulta o guía para la elaboración de perfiles o programas 
(talleres, charlas o actividades relacionadas con adolescentes agresivos). 
Asimismo, también es conveniente ya que las variables se presentan en el 
desarrollo de la vida académica de la población estudiada. Finalmente se justifica 
por su importancia práctica ya que los resultados obtenidos servirán para la 
aplicación de talleres de prevención e intervención respecto a la problemática 
encontrada. 
A partir de la interrogante realizada, el estudio plantea como objetivo general, 
determinar los niveles de agresividad según factores determinantes en 
adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. Los Objetivos 
específicos:  
• Identificar los niveles de agresividad según factores determinantes en 
adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
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• Establecer diferencias en la agresividad según factores determinantes en 
adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
En relación a las hipótesis, la general busca conocer si: Ha. Existen diferencias en 
la agresividad según factores determinantes en adolescentes de colegios públicos 
de Nuevo Chimbote, 2019. H0.No existen diferencias en la agresividad según 
factores determinantes en adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 
2019.  
6. MÉTODO: 
El tipo de estudio es no experimental, debido a que se realizará sin manipular las 
variables, es decir se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para ser analizados. Del mismo modo, es transversal debido a que la 
investigación se dirigió al estudio de la variable mediante la recopilación de los 
datos e información en un solo momento. 
Se hizo uso del diseño descriptivo comparativo, que tiene por finalidad, describir 
las características y perfiles de una población y compararla con diversos atributos 




Los niveles de agresividad según factores determinantes o variables socio 
demográficas son: Nivel de agresividad medio con tendencia hacia un nivel bajo 
según edad, sexo y grado. Nivel medio de agresividad presente y con tendencia a 
un nivel bajo para los adolescentes de la Costa y Selva, a diferencia de los 
adolescentes de la región Sierra que tienen un nivel medio de agresividad pero 
con tendencia a un nivel alto. Nivel medio de agresividad con tendencia a un nivel 
bajo en adolescentes provenientes de familias nucleares (50%), Extensa (52%), 
monoparental con la madre (54%),  monoparental con el padre (51%), mientras 
que los provenientes de Familias Ensambladas poseen un nivel medio de 
agresividad pero con tendencia hacia un nivel alto, en las familias de Acogida se 
evidencia un nivel bajo en el 100% de los adolescente de  colegios evaluados. 
Nivel bajo de agresividad en adolescentes que en sus tiempos libres ayudan en 
casa (52%); nivel medio de agresividad para los adolescentes que salen con 
amigos (50%) y que en sus tiempos libres ven televisión (60%), ambos grupos 
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con tendencia hacia un nivel bajo; además un nivel medio en un 51% con 
tendencia hacia un nivel alto en los adolescentes que en sus tiempos libres lo 
dedican a navegar por las redes sociales en los colegios públicos de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
 
Existe una diferencia no significativa (p≥.05) entre los rangos promedios de la 
Agresividad por edades, grados, lugar de procedencia y tipo de familia en 
adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. Existe una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.05) en los rangos promedios de la 
Agresividad entre varones y mujeres adolescentes de colegios públicos de Nuevo 
Chimbote, 2019. Existe una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) en 
los rangos promedios de la Agresividad según la actividad que realizan en su 
tiempo libre, con un rango promedio más bajo en los adolescentes que ayudan en 
casa (RP=356.15) y un rango promedio más alto en los adolescentes que navegan 
en sus redes sociales (RP=622.84) durante sus tiempos libres en los colegios 
públicos de Nuevo Chimbote, 2019.Se muestran p-valores menores a ,05 en al 
menos una de las categorías de comparación, señalando una distribución diferente 
a la distribución normal en los puntajes de la Agresividad en los grupos 
comparados en adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
8. DISCUSIÓN: 
En relación a los resultados se aprecia que: Existe una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) en los rangos promedios de la Agresividad entre varones y 
mujeres adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019, con un 
rango promedio mayor en los hombres, datos que se aprecian de igual forma en 
los resultados de niveles. Esto puede ser comprendido a partir de diversos factores, 
uno de ellos es el biológico, ya que, durante la adolescencia, la testosterona en los 
hombres sufre un incremento y por ende, muchas veces la falta de experiencia en 
el control de emociones, conlleva a que respondan con agresividad ante los 
diversos estímulos (Nguyenet al., 2013); otro aspecto, que deriva a que los 
hombres presenten esta mayor dificultad, es por la cultura, la cual otorga un papel 
más dominante y refuerza las conductas basadas en la agresión, golpes, castigos o 
intimidaciones, conllevando a que este tipo de creencias sean estimuladas y 
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normalizadas (Gallup, O ́Brien y Wilson, 2010). Resultados similares fueron 
encontrados García (2017), Muñoz (2012) y Carbajal y Jaramillo (2015) quienes, 
en sus investigaciones, determinaron que los hombres, tienden a presentar 
mayores niveles de agresividad, lo que provoca que ante situaciones que perciben 
como amenazantes o incómodas, su respuesta tenga la finalidad de intimidar u 
obtener algo, por medio de la agresión, buscando hacer daño a los pares o figuras 
percibidas como amenazantes (Wang et al., 2011). Sumado a ésto, es importante 
tomar en cuenta que, toda conducta agresiva, se genera en un determinado 
contexto y suele ser permitida, existe indiferencia por parte de quienes la observan 
o tolerancia a este tipo de actos, por parte de la víctima o terceros; conllevando a 
que los niveles de intensidad en el agresor se mantengan y disminuyan, al ver su 
objetivo alcanzado (Pérez y Forbes, 2018); al respecto Bandura (1971) desde una 
perspectiva basada en el aprendizaje social, refiere, que toda conducta se aprenda 
en base a la observación, moldeado a partir de lo que aprecia en otros y que, en 
este contexto, refuerza las conductas agresivas. 
Los resultados, muestran además una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) en los rangos promedios de la Agresividad según la actividad que realizan 
en su tiempo libre, con un rango promedio más bajo en los adolescentes que 
ayudan en casa (RP=356.15) y un rango promedio más alto en los adolescentes 
que navegan en sus redes sociales (RP=622.84) durante sus tiempos libres en los 
colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. Es decir, aquellos estudiantes que 
tienden a pasar más tiempo con sus familias, presentan menos rasgos agresivos, 
al respecto, Samper y col. (2008) consideran que la familia, ejerce una influencia 
positiva sobre los adolescentes, al emplear adecuados estilos de crianza, afecto, 
consideración, sobre todo, cuando reflejan interés en las emociones y las 
actividades que realizan, aspectos que reflejan protección y llegan a tener una 
influencia positiva entre los integrantes. En relación a los adolescentes, que 
tienden a presentar mayor agresividad y pasan sus ratos libres en redes sociales, 
este pasatiempo, suele originarse a partir de una dificultad para socializar, 
establecer lazos afectivos reales y como una forma de escape (de problemas 
familiares, sociales o escolares). En relación a ello, se asume que la cultura ejerce 
influencia sobre la agresividad en los adolescentes, motivando a que realicen 
actividades que son consideradas como adecuadas, como pasar la mayor parte de 
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su tiempo libre en redes sociales, internet y juegos en línea, donde suele ser común 
las agresiones verbales, conllevando a que este tipo de conductas, formen parte de 
su repertorio de respuestas (Hermoza, 2017) (Matalinares et al., 2013), 
evidenciando así una carencia de habilidades para interactuar en forma asertiva 
(Domínguez e Ibañez, 2016). Asimismo, se asume que la tecnología y los diversos 
aparatos tecnológicos, suelen ser una ventana abierta a mostrar y estimular 
conductas agresivas, viéndose los jóvenes, expuestos a cualquier tipo de 
información, la cual muchas veces no suele ser supervisada, es fácil de encontrar 
y se normaliza entre los pares (Wu et al., 2014) (Wei, 2007). Al respecto, las 
conductas agresivas, suelen presentarse por dificultades para para interactuar, 
suelen tener episodios recurrentes de tristeza o decaimiento, aislándose del 
entorno, frente a la frustración buscan siempre demostrar su superioridad o fuerza, 
se ven siempre envueltos en discusiones, peleas o malos entendidos (Chapi, 2012). 
Sin embargo, los resultados evidencian que existe una diferencia no significativa 
(p≥.05) entre los rangos promedios de la Agresividad por edades, grados, lugar de 
procedencia y tipo de familia en adolescentes de colegios públicos de Nuevo 
Chimbote, 2019. Esto permite comprender, que estás características 
sociodemográficas en la población, no es determinante o no permite diferenciar 
conductas agresivas en su proceso de interacción diaria; en relación a esto, se 
puede tomar en cuenta la aportación realizada por Díaz (2017), en su 
investigación, no encontró diferencias en adolescentes de zonas rurales y urbanas, 
considerando que en la actualidad los patrones culturales, promueven y tienden a 
normalizar este tipo de conductas, reflejándose en cualquier contexto. A la vez, el 
tipo de familia, es decir, la clasificación establecida, de acuerdo a los miembros 
que componen el círculo familiar que presentan los adolescentes evaluados, no 
permiten generar una distinción o diferencia al momento de responder en forma 
agresiva, sin embargo, la agresividad es una conducta que se encuentra presente 
en su repertorio de respuestas.  
En base a los resultados obtenidos, se puede considerar que los adolescentes 
varones y aquellos que tienden a pasar ratos libres en redes sociales, presentan 
diferencias mayores en relación a la agresividad, determinando así que, aspectos 
como la cultura, los estilos de crianza y el poco control que se ejerce sobre los 
hábitos y percepciones que mantienen los adolescentes, conlleva a que tengan 
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dificultades para controlar sus emociones, presenten inadecuadas habilidades 
sociales y tengan reacciones poco asertivas frente a diversas situaciones.  
9. CONCLUSIONES: 
De acuerdo a lo considerado en esta investigación y a la interpretación de los 
resultados obtenidos, se concluyó que: 
Primero: En cuanto a los niveles de agresividad, se evidencia en general una 
tendencia media según los factores determinantes en adolescentes de colegios 
públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
Segundo: Se obtiene un nivel medio con tendencia baja de agresividad según 
edad, grado y región de procedencia; con respecto a la edad y tipo de familia, 
presentan el mismo nivel con una tendencia alta de agresividad en ciertas 
categorías. 
Tercero: Se evidencian diferencias estadísticamente significativas en relación al 
sexo y las actividades que realizan en el tiempo libre, además, no se evidencian 
diferencias significativas según edad, grado, región de procedencia y tipo de 
familia en adolescentes de colegios públicos de Nuevo Chimbote, 2019. 
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